การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย by ติณะมาศ, ศศิธร & ลอยฟ้า, สมาน
การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย1













































policy,  problem  on  direct  responsibility  and  staff  coordination,  inadequate  equipment  and 
infrastructure, as well as budget and technical specialist. The institutes should have master 
plan with the responsible division in digital materials management, central division of institutes 
operate  for  coordination  among  related  division,  central  database  system  collected  digital 
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ในพ.ศ  2545  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  24  แห่งได้เริ่มมีการจัดทำาเอกสารในรูปดิจิทัลให้กับวิทยานิพนธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
สถาบัน  โดยดำาเนินงานในลักษณะความร่วมมือในการพัฒนาโครงการฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้การ
สนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย(ThaiLIS)  ทำาการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  วิทยานิพนธ์  งานวิจัย  วารสารของสถาบัน  ข้อมูลท้องถิ่น หนังสือหายาก สื่อตามคำาขอ 
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และเอกสารจดหมายเหตุ  โดยในระยะต่อมาได้มีสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการ  ทั้ง
































  1...ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  research)  ใช้วิธีการวิเคราะห์
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      1.1.1..นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  พบว่า  สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่
ระบุไว้ในนโยบายด้านอื่นของสถาบันอุดมศึกษา  เช่น  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่มีการดำาเนินงานในทางปฏิบัติ 
โดยมีการสนับสนุนให้นำาทรัพยากรสารสนเทศมาจัดทำาเป็นดิจิทัล 





















      1.1.4..บคุลากรผูร้บัผดิชอบ พบวา่ บคุลากรทีร่บัผดิชอบการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัในสถาบนั
อุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคนิค เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย  ได้แก่  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ  นักเทคโนโลยีการศึกษา  2)  บุคลากรที่รับผิด










































เนื้อหาดิจิทัลบางส่วน  เช่น  งานผลิตสื่อมัลติมีเดียสำาหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน  เป็นต้น  และมีการจ้างสแกน
เนื้อหาดิจิทัลสำาหรับผลงานวิชาการโดยมีห้องสมุดเป็นผู้ดำาเนินงาน ส่วนปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้งานพบว่ามีจำานวนเพียงพอ









      1.1.9..ความรว่มมอืในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั พบวา่ สถาบนัอดุมศกึษามคีวามรว่มมอืกนั
ในการบริหารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัในหลายระดบั โดยแบง่ไดเ้ปน็ 3 ลกัษณะคอื 1) ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน 
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  2)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  และ  3)  ความร่วมมือกับภาคเอกชน  โดยความร่วมมือกัน






ร่วมเครือข่าย  Uninet  และความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย  ThaiLIS  เพื่อการใช้ฐานข้อมูล
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ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  จำานวน  16  คน  ประกอบด้วย  บรรณารักษ์  นักเอกสารสนเทศ  พนักงานของห้องสมุด  นัก
วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุด หน่วยงานด้านวิจัย หน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่อการเรียนการสอน หน่วยงานจัดทำาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
      1.2.1..ขอ้มลูเชงินโยบายในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัอนัเปน็ลขิสทิธิข์องสถาบนัอดุมศกึษา 
จากความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
        1)..ควรมกีารกำาหนดแผนแมบ่ทในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัอยา่งชดัเจน โดยกำาหนด
กลไกให้เจ้าของผลงานวิชาการต้องส่งผลงานให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล  และกำาหนดประเภททรัพยากรสารสนเทศที่นำามาจัดทำาเป็นดิจิทัล  วิธีการได้มาของทรัพยากรสารสนเทศที่นำามาจัดทำา
เป็นดิจิทัล  หน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการเป็นหลัก  ได้แก่  ห้องสมุด  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการมอบหมายในแต่ละ
กระบวนการ  ตลอดจนมีการสร้างความเข้าใจและเห็นความสำาคัญของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยการประสัมพันธ์ให้แก่
สมาชิกภายในสถาบันได้ทราบอย่างทั่วถึง
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เป็นคณะกรรมการ และแบบไม่เป็นทางการ 









        1)..ดา้นการการจดัหาและรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั มหาวทิยาลยัควรกำาหนดนโยบายใหอ้าจารย์
ส่งตัวเล่มผลงานวิชาการมาให้ห้องสมุด  เพื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถดำาเนินการจัดทำาเนื้อหาดิจิทัลและจัดเก็บจัดระบบหมวดหมู่
และลงรายการเนื้อหา เพื่อนำาออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามต้องการ 











        4)..ด้านการจัดระบบและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  การจัดระบบหมวดหมู่และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  เป็นหน้าที่ของห้องสมุดที่สามารถดำาเนินการได้ตรงตามมาตรฐานมากท่ีสุด  เน่ืองจากเป็นความ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานโดยเฉพาะ  และมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรง  แต่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบางแห่ง  ยังมีความ
ตอ้งการบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญดา้นเทคนคิการลงรายการตามมาตรฐาน โดยเฉพาะเมตาเดตา้ เนือ่งจากยงัขาดแคลนผูป้ฏบิตังิาน 
ที่มีความรู้ความชำานาญด้านนี้โดยตรง






        6)..ด้านการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  หน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำาเนินการและมี
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    1.3..การกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  โดยเน้นภารกิจที่ตรงกับ
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์และการ
ดำาเนินการด้านเนื้อหา เช่น การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานเมทาเดทา การกำาหนดดัชนีคำาค้นเพื่อให้



























สมุดเท่านั้น  ผลงานวิชาการท่ีนำามาจัดทำาเป็นดิจิทัล  จึงยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมผลงานวิชาการทุกประเภท  ทรัพยากร















มีไม่เพียงพอต่อการผลิตเน้ือหาผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัล  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสื่อดิจิทัล  โดยเฉพาะ 
ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบจัดทำาคลังปัญญาของสถาบันโดยตรง  และมหาวิทยาลัยยังมองไม่เห็นความสำาคัญของทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล  รวมถึงขาดการเตรียมความพร้อม  ทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์  โดยเฉพาะอุปกรณ์สแกนเนอร์ที่ใช้ในการผลิตและ
แปลงเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล  มีจำานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะไม่เพียงพอ  งบประมาณที่จัดสรรให้





























การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศเฉพาะด้าน  (Subject  specialist)  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์เนื้อหาและลงรายการ







จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันมาทำางานร่วมกัน  เช่น หัวหน้าห้องสมุด ประธานสาขาวิชา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ผูบ้รหิารหนว่ยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้บคุลากรอืน่ๆ จากวทิยาเขต เปน็ตน้ และควรมกีารตัง้คณะกรรมการดา้น
เนื้อหา คณะทำางานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการทำางานร่วมกับระบบอื่น (Parker; & Paul. 2006: Online)

































อุดมศึกษา  สามารถนำาไปปรับใช้กับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ๆ  เช่น  มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ  มหาวิทยาลัยกลุ่ม




    2.1..ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจาก
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ งบประมาณ 
และเวลาในการดำาเนินงาน 
    2.2..ควรมกีารศกึษาประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัในสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ  เชน่ โรงเรยีน 
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